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Pura Roja de Torre Baja 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Esférica, aplastada por los dos polos, más ancha que alta. Contorno regular o asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, generalmente ensanchada desde el fondo. Chapa ruginosa 
verdosa sobre fondo amarillo intenso. Borde globoso y al mismo tiempo aplastado, levemente ondulado. 
Pedúnculo: Corto, de grosor fino, situado por debajo de los bordes. 
 
Cavidad del ojo: Ancha, poco profunda. Ojo: Grande, abierto, dejando ver la fosa calicina. Sépalos cortos, 
triangulares, separados mas o menos notable en su base, con puntas convergentes o suavemente dobladas 
hacia fuera. 
 
Piel: Brillante y tenuemente grasa, se desprende con facilidad. Color: Chapa rojo granate y sobre la misma 
estriado y pinceladas finamente trazadas de tono más oscuro dejando ver el color del fondo de un amarillo 
verdoso o amarillo intenso percibiéndose en una zona mas o menos amplia de la cavidad peduncular. 
Punteado abundante, poco visible, pequeño, de color del fondo entremezclado con alguno ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Relativamente ancho, en forma de embudo de variada longitud, generalmente roza el eje del 
corazón, con los estambres situados por debajo de su mitad. 
 
Corazón: Pequeño o medianamente ancho, bulbiforme. Eje cerrado o entreabierto. Celdas arriñonadas, 
cartilaginosas, algunas rayadas con fibras lanosas. 
 
Semillas: Grandes, de color castaño oscuro, a veces aparecen recubiertas de lanosidad. 
 
Carne: Color crema. Crujiente, levemente jugosa y a la vez un poco harinosa. Sabor: Agradable y con un 
perfume indefinido. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
